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Arq. MG. RICARDO CHECA MORA 
• LUZ – opacidad – traslúcido -  tamiz  o filtro 
• VIENTO – estanqueidad – porosidad - permeabilidad 
• AGUA- impermeabilidad 
• SONIDO - aislamiento 
• VISTAS– opacidad – traslúcido -  tamiz  
• SEGURIDAD - resistencia 
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